











 In thispresentation, I analyze jitsuaku (villain)ofShōza’sKabukiplays
byanalyzingcharactersofShinkurōNakayama,DaigorōMimasu,Utaemon
Nakamura (theFirst) andHachizōFujikawa in three of Shōza’smost
importantKabuki playswhich areKeiseiAmanoHagoromo,Kuwanoya
Tokuzō IrifuneMonogatari and Sanzen SekaiYarikuriŌrai.Although
theseactorsallplayedsimilarvillainroles,theiractingwerefullyused,and
broughtupcharactersthatyoucan’tjustsimplysumupasstereotypes.
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